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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Kentucky, McCracken, Vine in floodplain forest of Ohio River,
across from Metropolis, IL. McCracken Co. , Kentucky., 1987-06-13, Ebinger, John E., 23753, (EIU).
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